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字母频率 和字 母位 置
频率
“ ’。 这些频率在字词识另 中的作用 已被大量的心理学实验研究证实 〔








汉字不 同结构层次的频率信息在汉字识 别 中有重要作用
“ 〕。
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根据《汉字信息字典 》对部件的界定
, 一 中可拆分出 了个部件
,







































































































































一 中拆分出的 个部件的分布情况如图 表示
。











部 件 组 字 次 数
图






































































































































































的有关字段进行字符 串 比较 运 算 来 进 行 统 计
。
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列 出了 出现次数最多和最少的 个部件组合的有关数据
。
表 部件组合有关参数举例
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